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              第一章  现行财务会计模式：一种解说1 
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首先由意大利的数学家卢卡.巴其阿勒（Luca Picioli）在其著作《算术、几何






























    （2）内会计环境 
 A、会计信息的使用者及其需求。会计信息使用者的需求和期望是内会计环
境的一部分，它在一定程度上决定着所财务会计信息系统所提供的财务会计信息




4 本处将会计环境划分为会计内环境和会计外环境是借鉴了APB Statements No4：“Basic 













































































在《公司会计准则绪论》（《An Introduction to Corporate Accounting 
Standards”》 ）一书中提出。按照利特尔顿和佩顿的观点：（1）财务会计模式























































    ①会计确认  以权责发生制为基础，收入在实现时方进行确认； 
    ②会计计量  主要遵循历史成本原则； 
③会计记录  运用复式记帐法； 































































    由于财务会计以对外报告为导向，所以在报告方面，改革的力度最大。在传
统会计中，报告的唯一手段是会计报表；在财务会计中，会计报表只保留其中的
财务报表（成本报表除外）。财务报表仍是报告的主要手段，在财务报表之外，
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               第二章 现行财务报告模式：需要改进 
 






























    一、现行财务会计报告模式的现状——一个简单的概括13 
    1、提供谁的信息——关于会计主体 
    会计主体的空间范围正在发生急剧的变化——在信息革命面前，会计主体的
空间范围正变得越来越难以界定。正如 AICPA 下属的紧急事务委员会













个明确的警示。近年来，西方国家公司并购（Merger and Acquiring ,简称 M&A,）
现象十分盛行——据美国《商业周刊》1997 年 2 月 7日一期的文章透露，美国国
内公司并购的总额已达到 6590 亿美元的创记录水平，并估计 1997 年这一浪潮仍
会继续高涨。尽管并购的动因不尽相同，但是这股并购浪潮往往会出现难以理解
的现象：主并公司14（Acquiring Company）往往不惜以高于几倍甚至数十倍于目
                                                 
13 此处主要参考了 Steven M·H·Wallman：“The Future of Accounting and Financial 
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标公司（Target Company）按照公允价值重估的净资产的价格进行并购15。1992
年 6 月，美国“会计月刊”（Journal of Accountancy）发表了一份“商誉会计：彻
底检查的时刻到了”的文章，据作者透露：1988 年美国菲利浦·毛里斯公司（Philips 
Morris）付给克拉夫特公司（Kraft Inc）收购价 12.9 亿美元之中有 90%是商誉（即
克拉夫特公司的重估净资产只有 1.3 亿美元左右）；在 1989 年，泰姆庄娜集团兼


























                                                 































    二、现行财务报告模式的缺陷 





    1、重法律形式而轻经济实质 
   “实质重于形式”（Substance Over Form）这一概念首次出现于 AICPA 所属的
会计原则委员会公布的第 4 号说明书“企业财务报表的基本概念和会计原则”






















































































































































































































那么最终的 6 到底给会计信息使用者传递了什么信息？6 难道能够、或者难道应
该掩盖 8和-2 吗？ 
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